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(5)逆方向結合素子を設計・作製し，長さ 1 mm，結合係数 1 mm-1 のとき，結合効率は設計値に近い0.1nm オーダの
波長選択性を持つことを実験的に確認している D
以上のように，本論文は，多階積層導波路間結合のためのグレーティングカブラの結合特性および基本設計法を明
らかにしたものであり，実用化につき多くの新しい知見を含んでおり，光電子工学の発展に寄与するところ大である。
よって，本論文は博士論文として価値あるものと認める o
円。
